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Gördüklerim, duyduklarım
Merzuk değil, baş belâsı mahlûk
Abdülhamit devrinin en kalbur üs­
tüne gelenlerinden, büyük babamın 
eski arkadaşı X  paşa, bir gün babama 
beni soruyor:
— Şimdi mahdumun kaçında? Koca 
delikanlı ölmüş yahu. Ata biniyor 
mu? Atla gezmek çok faydalı, çok 
sıhhî, pek keyiflidir. Sakın ihmal et­
me, hemen cins bir at al... Mülâihham 
adamsın, arasıra sen de biner, yağla­
rını eritirsin. Mümkün olsa arabaya 
ayak atmam, bu yaşta bile eyerden 
inmem, fakat mevkiim, vaziyetim ma­
lûmun. ..
Ardından diyor ki:
— Malyetimdekilerden Bağdatlı bir 
efendiyi izinle memleketine gönderi­
yorum. Bizim oğlana (halisüddem), 
şecereli bir at alacak, hazır gitmiş­
ken bir tane de seninkiıîe getirsin... 
Parasım m arasım karıştırma, oğlu­
muza hediyem olsun!..
(Allah ömürler versin) den başka 
ne denir
Birkaç ay geçti. Mevsim baîıar. Şeh- 
zadebaşmdaki evimizden Gözbepeye 
nakletmek üzereyiz. Bir sabah, X  pa­
şanın yaveri yedeğinde atla çıka­
geldi.
Hayvanın fevkalâdeliğine diyecek 
yok: Alnında kar beyazı akıtma, göz­
leri iriiri, burun delikleri pembe pem­
be, dudakları ipek gibi ince, yelesi 
kabarık, kuyruğu kıvrık, sağrısı kal­
kık, omuz başlan kemikli, kaburgala­
rı ne fazla yuvarlak ne yassı, kıç ta ­
rafı ön tarafından geniş, dört baca­
ğının mihverleri muvazi ve amudî, 
incikleri kısa, bukağılıktan ince, üçü 
sekili, yağız, tüyleri pml pırıl bir 
mahlûkcağız...
Yalnız, kısrak değil, erkek ve lâkin 
haza kuzu. Upuzun kâğıttaki şecere­
sinde adı da yazılı: Merzuk.
Biniciliği ile tanınmış akrabamız 
, R bey, babamın ahbaplarından L ve 
Çerkeş M beyler de o gün biadeler ve 
hepsi hayran.
Derhal Saraçanebaşının meşhur 
saracı bilmem ne efendi dükkânın­
dan çağırtıldı. Merzuk’u ölçüp biçip 
başlığı, eyeri getirdi. Başına, sırtına 
geçirdiler.
En evvel bizim R bey seğirtti. Üs­
tüne hoplar hoplamaz şahlanmalar, 
tekmeler, çiftelerden duramayıp hay­
di palaspandıras aşağı. Ardından 
daha caka ile yanaşan L bey sıçrar 
sıçramaz paldır küldür yere. (Amma 
da acemi çaylaksınız) gibi bıyık al­
tından gülen Çerkeş M bey de atlar 
atlamaz tepetaklak yere..
Hayvan, üstünde kimse yoksa ku­
zu, kimse varsa canavar. Saraç efen­
di araya karışmada:
—  Zavallının suçu yok, Araka ri ta­
kıma alışmış, alafrangalardan ürkü­
yor!
Dükkânına koştu, püsküllü püskül­
lü başlığı, yumuşak çuha eyeri, ipek 
işlemeli haşayı getirdi. Öbürlerini çı­
karıp bunları taktılar. Gene R, L, M 
beylere binmek ne mümkün? Ay­
vaz kasap, hep bir hesap.
Bahçedeki ağız kalabalığım duyan, 
merak ederek çatı arasına çıkıp hali 
görünce koşan karşıki komşumuzda 
da:
— Nallarına bakalım
Yoklar yoklamaz, koltuklarını ka­
ba ita kabarta çene:
— Umduğum çıktı, Arapçik İraklı. 
Gûya yeni nallatılmış amma en kü­
lüstür nalbanda. Çiviler ete kadar 
dayanmış. Dakika geçmeden Cazşı- 
kapısmdaki Tatar Şahin ustaya yolla­
yınız. Bunlun söküp yeniden nallasın.
Götürüp getirdiler: Eski hamam, 
eski tas.
Bir gün sonra Göztepeye taşınır­
ken Merzuk’u yulanndan tutturarak 
geçirttik.
Bizden evvel selâmlığın nihayetin­
deki bölüğe annemin amcası taşın­
mıştı. Haremi büyük yengemiz 310 
hareketi arzından beri sinire, evha­
ma uğramış, sofada hızlı yürütıse, 
kuvvetlice kapı kapansa (gene zel­
zele oluyor) diye hafakanlar içinde 
ölüm terleri döker, elinde (Posyon 
kordiyal) şişesi, nefesinde (Valeria- 
nate d ’ammoniaque) in ayak koku­
sundan farksız kokusu, avucu kalbi­
nin üstünde, baygınlıklar geçirirdi.
Sabah sabah ıspazmoz buhranlarile 
titreye titreye babama ne yalvarma:
— Aman evlât, bu gece dikiş kaldı 
gidiyordum. Çatır çatır temeller sar­
sılıyor, camlar zangırdıyor, muhak­
kak zelzele diyorum. Meğerse yeni 
gelen beygirin şahlanmaları, tekme­
leri, çifteleri imiş, bir evlâtçığımın 
başı için şu musibeti altımızdaki 
ahırdan al!..
O musibet geldiği andanberi dert, 
ıslah olacak gibi değil. Herkeste çok­
tan sıdık sıyrılmış: Üsküdar Atpaza- 
rına göndedip haraç mezat defetmek 
selâmet, ve lâkin X  paşanın hediyesi. 
(Binip geziyor musunuz?) diye soru- 
verirse...
Bahçenin nihayetinde boş bir inek 
ahırımız vardı. Bitişikteki yapının 
dülgerlerinden birine haber, ahıra 
pencere açtırıldı, cam taktırıldı, yem­
lik yaptırıldı; Merzuk’u koydular ora­
ya..
Ertesi sabah çamın altında kahval­
tımızı ediyoruz. pat pat, patpat 
sesler. Bir de bakalım ki güheylân 
dörtnala ortalığı çarh çeviriyor.
Bahçeye pek meraklı olan anne­
annemin tahta kutularda bendi eliyle 
yetiştirdiği çiçek fideleri, renk renk 
yapraklar darmadağın; limon, turunç 
saksıları paramparça; tarhlar, gül 
fidanları altüst; çilek tarlası harman 
yeri
Selâmlık halkında, dilleri bir karış, 
koşuşmalar, bağırtılar:
— Bahçe kapılarını kapayın!. Taş­
larla önleyin!. Kement atıp boynuna 
dolayalım!..
(Kış kış kış!.. Gel çapkın, gel kara 
oğlan!.) derlerken kara oğlan açık 
bulduğu yukarı kapıdan haydi so­
kağa. Âdeta uçuyor..
Etekler tutuştu. Biri yakalıyacak. 
Ne meta olduğunu bilse üste para 
versen almaz ya, gösterişine ka­
pılıp bir yere saklıyacak; gizlice İz- 
mite veya Adapazarma götürüp sata­
cak..
Buna kaygılanmak değil, sadaka 
vermek lâzım, fakat X  paşa duyarsa 
ne demez? Zaten celâllinfcı celâllisi, 
,bir daha adımızı ağza almaz...
Arabacıyı, uşağı araba beygirlerine 
bindirip etrafa saldık. Saatlerden son­
ra kös kös döndüler. Merzuk gitti 
gider, dahi gider.
Karakola bildirmek mi..? O vakit­
ler, o Göztepede ne arıyor? Komiser­
lik Erenköyünde; şimdiki gibi etrafa 
telefonu melefonu yok. Komiser Sah- 
rayıceditteki süvari zaptiyelere adanı 
yolhyacak, lâğar atlı, dünyasından 
bezgin, yaşlı bir zaptiye yolu tutacak 
ta kaçanı bulacak... •
Haydarpaşadan gelen son trenin 
düdükleri ötüyor. Eller çenede, X  pa­
şaya ne cevap vereceğimizi düşünür­
ken (at bulundu!) müjdesi ortalığı 
çınlattı.
Ak tıraşı uzamış, kirli suratlı bir 
herif, yular sımsıkı elinde, dayanma­
da:
— Ben sıranızda, beyaz köşkte otu­
ranların ağasıyım. Bir işim için Bey­
lerbeyine gitmiştim. Hayvanınızı tâ 
oradan getirdim. Yakalayıncaya ka­
dar canım çıktı. Beş altın bahşiş iste­
rim, beş kuruşunu keserseniz almam!.
Beş altını saydık. Kıpırdamıyor:
— Kuzguncukta baloncudan ürküp- 
Bakkalın camlarını, çerçevelerini 
parçaladı; cebimden dokuz mecidiye 
verdim !
Onu da avucuna koyduk.
1293 te Tuna boyundan hicret eden, 
gençliğinde pehlivan, o zamanlar 
Göztepede muhacir arabası koşan sa­
kallı Mümin ağa, çıkmaza girişimizi 
işitince gelmiş. Haşarıyı gözden ge­
çirirken, kesip attı:
(Devamı sahife 7, sütun 1 de)
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